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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
In the contemporary world requires a highly qualified’ erudite, capable 
o f  independent thinking to the creative staff, quickly adapting to innova­
tion and upgrading both technologies and business processes.
Профессиональные способности -  это индивидуально-психологичес­
кие свойства личности человека, отличающие его от других людей, отве­
чающие требованиям данной профессии и являющиеся условием ее ус­
пешного выполнения.
Профессиональные способности формируются на основе общечело­
веческих способностей и позднее их, а также с опорой на специальные 
способности, если те возникли раньше или одновременно с ними. Разли­
чают общие и специальные профессиональные способности. Общие про­
фессиональные способности- это психологические свойства личности, 
требуемые от человека конкретной деятельности. Они определяются пред­
метом труда в профессии (человек, техника, природа, знак, художествен­
ный образ). Специальные профессиональные способности -  это психоло­
гические свойства личности, требуемые от человека в рамках данной про­
фессии, но при более узкой специализации. Чем сложнее профессиональ­
ная деятельность, тем более важна необходимость развития специальных 
профессиональных способностей.
Профессиональные способности тесно связаны с профессиональны­
ми знаниями и умениями. Если профессиональные способности- это 
свойства человека, исполняющего деятельность, то профессиональные 
умения- характеристики выполнения деятельности конкретным челове­
ком; способности более характеризуют личность, а умения -  деятельность; 
способности реализуются в умениях и навыках.
Общая эрудиция и осведомленность, которые делают человека за­
метным, способным представлять организацию на рынке услуг, делают его 
более адаптивным в различных условиях, способствуют профессиональ­
ному творчеству.
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